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Avant-propos 
 
« Revisiter le Canada par la recherche doctorale : nouvelles 
thématiques, nouvelles sources, nouvelles méthodologies ? »  
 
Françoise Le Jeune 
Directrice de la revue 
 
Ce numéro de la revue est thématique conformément à notre nouvelle 
politique éditoriale. Les pages de ce numéro 76 accueillent des articles 
proposés par des doctorants ou de jeunes docteurs français, européens et 
canadiens travaillant actuellement sur le Canada, à partir de nouvelles 
perspectives ou de nouveaux outils de recherche.  
Ce numéro fait suite à une journée d’étude AFEC qui s’est tenue en 
mars 2014 à l’université de Poitiers, en partenariat avec l’Institut d’Etudes 
Acadiennes et Québécoises de cette université. A cette occasion nous avions 
confié la tâche d’organiser une journée autour du thème « Revisiter le Canada 
par la recherche doctorale : nouvelles thématiques, nouvelles sources, nouvelles 
méthodologies ? », à quatre doctorants et docteurs (Simon Balloud, Anne-
Sophie Letessier, Brice Martinetti et Céline Mélisson). Le panel qu’ils avaient 
organisé donna lieu à plusieurs contributions de qualité dont certaines sont 
reproduites ici.  
Les travaux présentés ont ainsi permis de développer des échanges 
intéressants sur les nouvelles thématiques de recherche en cours et 
particulièrement sur des questions portant sur le renouvellement des 
problématiques, ou sur les méthodes de recherche revisitées par la jeune 
génération qui peuvent inclure un travail sur le web 2.0 par exemple. 
A la suite de cette journée, un appel à communication a été lancé 
invitant des contributeurs à participer à cette démarche collective qui visait à 
« revisiter le Canada par la recherche. » Le présent numéro rassemble donc un 
ensemble de textes dont les approches nous ont semblé suffisamment 
novatrices dans leur dimension technique, comparatiste ou transdiciplinaire 
(dans leur méthodologie de l’enquête statistique, du renouvellement des sources 
primaires ou de l’utilisation de sources imprimées peu usitées, par exemple), 
pour être présentées à nos lecteurs. 
Chaque approche ou thématique recèle une manière de revisiter les 
travaux précédents à travers une nouvelle épistémologie, une nouvelle série 
d’archives, ou l’utilisation de l’outil web. 
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Ces jeunes contributeurs s’intéressent tour à tour aux nouvelles 
utilisations de Twitter en histoire sociale (Alexandre Turgeon), à la mise en 
place d’un cadre d’analyse en sociologie du travail comparant France et Québec 
(Jean-Nickolas Dumaine), à la méthodologie de la collecte d’un corpus auprès 
d’une population de jeunes francophones en situation de minorité linguistique 
(Stéfanie Fritzenkötter), ainsi qu’à l’analyse de sources « négligées » par 
l’historiographie : celles de missionnaires autochtones au XIXe siècle 
(Stéphanie Boutevin) ou sur de missionnaires français en exil à l’époque de la 
Grande migration transatlantique (Simon Balloud). 
Dans la même veine, nous avons invité Céline Mélisson à proposer un 
article de recherche dans lequel elle présente une approche renouvelée des 
sources coloniales françaises, celles des chambres d’agriculture au XVIIIe 
siècle. Cette approche avait été abordée dans sa thèse de doctorat « Procurer la 
paix, le repos et l'abondance. Les officiers de Plume de l'Amérique française 
(1669-1765) » soutenue le 19 novembre 2012 à l’Université de Tours sous la 
direction du professeur Michel Verger-Franceschi, doctorat auquel l’AFEC a 
attribué le prix 2014 de la meilleure thèse, lors de notre journée doctorale de 
mars 2014.  
Ce prix a également été attribué à Pierre-Alexandre Beylier pour une 
thèse soutenue en novembre 2013 sous la direction de Jean-Michel Lacroix, à 
l’université Sorbonne-Nouvelle, sous le titre : « La frontière Canada/Etats-Unis 
depuis le 11 septembre 2001 : mutations et continuité. »  
Pour conclure, notre collègue Laurence Cros propose un article dont la 
recherche présente également une approche novatrice car elle se penche sur le 
cliché de l’antiaméricanisme « primaire » du Canada, pour le revisiter à travers 
l’analyse d’une galerie de caricatures politiques parues dans la presse nationale 
et provinciale, entre 1865 et aujourd’hui. On peut saluer l’originalité de ces 
sources qui renouvellent clairement nos perspectives et a priori sur la 
persistance de ce trait culturel et politique canadien. 
Nous remercions également Andrew Ives pour sa recension de l’ouvrage 
collectif publié en 2013, par Pierre Hamel et Jean-Michel Lacroix, Les relations 
Québec-Canada : Arrêter le dialogue de sourds dont la perspective éditoriale 
vise également à bousculer nos perceptions sur le débat constitutionnel 
canadien, en rouvrant un débat quelque peu négligé depuis des années. 
La Revue Etudes Canadiennes/Canadian Studies continue également à 
évoluer et à se « revisiter » puisque nous allons prochainement présenter une 
version électronique de nos numéros dans le cadre de revues.org.  
 
 
